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Uluslararası Afrika Üniversitesi, Afrika Araştırmalar Merkezi ve FSM Vakıf 
Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü işbirliğiyle 27-28 Ekim 2015 tarihleri 
arasında Sudan’ın başkenti Hartum’da “I. Uluslararası Afrika-Türkiye İlişkileri: 
Gelecek Perspektifi Sempozyumu” tertip edilmiştir. Uluslararası Afrika Üniversi-
tesi’nde düzenlenen bu konferans 2 gün sürmüş olup Türkiye ve Afrika’nın çeşitli 
ülkelerinden toplamda 40 tebliğci; “Tarih, Tasavvuf ve İslam’a Davet, Kültür 
ve Dil, Siyaset, İnsani Yardımlar ve Ekonomi, Eğitim ve Diğerini Tanıma ve 
Afrika-Türkiye İlişkileri: Gelecek Perspektifi” oturum başlıkları altında ma-
kalelerini sunmuştur. 
Sempozyumun birinci günü yapılan açılış konuşlarının ardından başlamıştır. 
Açılış konuşmalarında Afrika Araştırmalar Merkezi Müdür Prof. Dr. Yusuf Kha-
mis Abu Rafas, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, 
Türkiye Sudan Büyükelçisi Sn. Cemalettin Aydın, FSM Vakıf Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Ümit Doğay Arınç, Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamal Mohamed Obaid ve son olarak Sempozyum hamisi Uluslararası 
Afrika Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Osman İsmail’in ko-
nuşmalarına yer verilmiştir. Konuşmalarda Türkiye-Afrika ilişkilerinin tarihsel 
derinliğine dikkat çekilmiş, Türkiye’nin Afrika’daki artan girişimciliği takdirle 
karşılanmış ve ülkeler arası entelektüel iş birliği ve dayanışmanın önemine işaret 
edilmiştir. Ayrıca Afrika’nın sorunlarına yine Afrika’ya özgün çözümler nokta-
sında Türkiye’nin oynayacağı muhtemel roller olduğu vurgusu yapılmıştır. 
Gerçekleştirilen sempozyumun yanı sıra üniversite sergi salonunda FSM Va-
kıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları hocala-
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rının ve öğrencilerinin çalışmaları sergilenmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı öncülüğünce gerçekleştirilen sanat sergisi 28 Ekim 
akşamı Raşid Diab Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmuştur. 29 Ekim 
Perşembe günü Türk Büyükelçisi tarafından verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda 
sergilenen hat eserlerin yanı sıra resepsiyona katılan Sudanlı devlet adamları ve 
çeşitli ülkelerin Büyükelçilikleri önünde ebru sanatı icra edilmiştir. 
Program zamanı elverdiği ölçüde, davetlere katılınmış ve kanaat önderleri, 
diplomatik temsilciler ziyaret edilmiştir. 
Sempozyumda sunulan Arapça bildiriler kitap olarak sempozyumdan önce 
basılarak tüm katılımcılara dağıtıldı. Türkçe tebliğler ise toplanarak Uluslararası 
Afrika Üniversitesi’ne ulaştırılacak ve basımı orada yapılacaktır.                                          
İlki düzenlenen I. Uluslararası Afrika – Türkiye İlişkileri Sempozyumunun 
ikincisinin İstanbul’da düzenlenmesi hususu konferans boyunca vurgulanan hu-
suslardan biri olmuştur. 
